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Resumo. Este artigo apresenta um ambiente colaborativo construído a partir 
do Facebook para o ensino da Geometria, visando facilitar a aprendizagem 
dessa disciplina. Os resultados parciais mostram que o uso do ambiente 
colaborativo a partir de recursos como vídeos, arquivos em texto, software e a 
comunicação entre estudantes e professor ajuda no aprendizado dos alunos e 
na interação entre professor, aluno e conhecimento.  
Abstract. This paper presents a collaborative environment developed from the 
Facebook for teaching of the Geometry, aiming to facilitate the learning of 
this discipline. The partial results shows that the use of the collaborative 
environment from the resources, such as videos, texts, software and the 
communication between students and teacher helps in the learning of the 
students and in the interaction between teacher, students and knowledge.     
1. Introdução   
Diante de índices elevados referentes ao mal desempenho de alunos ante a assimilação 
dos conceitos matemáticos, novas estratégias vêm sendo estudadas para melhorar o 
ensino-aprendizagem da Matemática [GOMES 2012]. Dentre os conceitos matemáticos, 
alguns apresentam um grau de dificuldade mais elevado, como é o caso da Geometria 
[CARVALHO e ANDADE 2012]. Neste sentido, Pereira (2001) salienta que o ensino 
da Geometria ainda encontra-se em defasagem, sendo considerada pelos alunos e 
professores uma disciplina complexa.  
 Atualmente, as Redes Sociais têm alcançado destaque na forma de interação dos 
estudantes [MUÑOZ e TOWNER 2011]. A Boo-Box e a Hello Research 
(http://oglobo.globo.com/megazine/pesquisa-79-dos-jovens-que-usam-internet-no-
brasil-saomembros-do-facebook-4473320#ixzz2CspnJAYC) realizaram uma pesquisa 
em 2011 com 3.427 jovens e constatou que 79% dos estudantes usam Facebook, sendo 
a Rede Social líder em acessos. De acordo com Muñoz e Towner (2011) 58% dos 
estudantes conectados ao Facebook fazem perguntas a outros estudantes sobre tarefas e 
projetos e 45% trocam informações sobre as provas. 
 Neste contexto, o Facebook pode ser um meio de promover um local para a 
colaboração no contexto escolar. A partir do conceito de aprendizagem colaborativa 
[TORRES, 2004], esse trabalho propõe um ambiente colaborativo utilizando o 
Facebook como ferramenta para facilitar o ensino e aprendizagem da Geometria. O 
trabalho está organizado como se segue. A Seção 2 apresenta o ambiente colaborativo 
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desenvolvido. Na Seção 3, o locus da pesquisa é apresentado, bem como os resultados 
parciais da pesquisa. Na Seção 4, as considerações finais são discutidas.   
2. Ambiente Colaborativo Proposto   
O ambiente colaborativo utiliza como base o Facebook e foi desenvolvido seguindo a 
realidade da disciplina de Matemática. O espaço conta com grupos para postagens de 
vídeos, listas e textos para problematização e arquivos diversos referentes ao conteúdo 
ministrado. Ainda existe um mural para postagens de softwares e outros conteúdos de 
interesse.   
 O espaço oferece ferramentas de suporte para discussão entre professor-aluno e 
aluno-aluno, envio de mensagens e ambiente para postagens de fotos referentes a algum 
evento realizado pela turma. O ambiente pode ser integrado a outras Redes Sociais e 
ainda permite o acesso ao conteúdo através de dispositivos móveis.   
 A Figura 1 mostra o ambiente colaborativo desenvolvido e as ferramentas que 
são exploradas para a melhoria do ensino-aprendizagem da Geometria, como a 
ferramenta de bate-papo, a Web Livrografia e a Videoteca. A ferramenta bate-papo 
possibilita que os alunos tirem dúvidas de forma rápida com o professor, ou com os 
outros colegas de classe. Nesse sentido, arquivos sobre o conteúdo e softwares para 
auxílio da aprendizagem podem ser compartilhados e comentados pelos usuários do 
bate-papo.  
  
(a)                                                                              (b)  
Figura 1. (a) Tela inicial do Facebook da disciplina de matemática. (b) Videoteca 
conjunto de vídeos relacionados com a disciplina  
3. Resultados  
A experiência está sendo realizada na Escola de Aplicação Professora Ivonita Alves 
Guerra, que faz parte da rede pública estadual de ensino, situada no município de 
Garanhuns. O trabalhado está sendo realizado com uma turma do 2º ano do Ensino 
Médio, com o apoio do professor da disciplina de Matemática. Para a validação do 
ambiente proposto as seguintes etapas foram executadas: sensibilização do professor e 
dos estudantes para o uso do ambiente, acompanhamento de comentários e “curtidas” e 
a verificação da interação dos alunos diante dos conteúdos disponibilizados.  
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 A Figura 2 mostra a interação dos alunos com o ambiente colaborativo. Diante 
dos textos e listas os alunos apresentam suas dificuldades na realização das tarefas. Em 
relação às atividades recreativas e arquivos relacionados ao conteúdo estudado, os 
alunos se apresentam estimulados e comentam como o conteúdo ajudou a resolucionar 
suas dúvidas. Em relação aos vídeos, os alunos, relatam através de comentários como os 
recursos audiovisuais ajudam a assimilar de forma atrativa os conteúdos apresentados.  
   
(a)  
  
(b)  
Figura 2. (a) Web Livrografia conjunto de arquivos sobre a disciplina. (b) Lista 
textos conjuntos de listas e textos para fixação do conteúdo.  
 O objetivo é fazer com que os alunos possam finalizar esta experiência, 
estimulados a aprender os conceitos de Geometria a partir do ambiente colaborativo. Os 
resultados parciais mostram que o ambiente instiga o estudo autônomo, conduzindo o 
aprender, por meio da busca, da investigação e da colaboração, melhorando o 
desempenho dos estudantes no decorrer da disciplina, facilitando a assimilação e 
compreensão dos conteúdos apresentados.  
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4. Considerações Finais   
A dificuldade de aprendizagem referente aos conceitos geométricos é uma realidade 
vivenciada pelos alunos [PEREIRA 2001]. Desse modo, novas formas de abordar este 
conteúdo são de extrema relevância para o ensino-aprendizagem da Geometria. Neste 
contexto, o Facebook é uma ferramenta que pode ser usada para subsidiar o ensino de 
Geometria, já que faz parte do cotidiano do aluno e possibilita a criação de um ambiente 
de colaboração.   
No estágio atual do trabalho, verifica-se que os alunos vêm apresentando uma interação 
regular a partir do ambiente colaborativo criado. A interação entre os colegas se dá 
através de curtidas, comentários às postagens realizadas e compartilhamento de 
arquivos. Apesar de ainda não ocorrer de forma assídua, a interação entre os estudantes 
e o professor tem aumentado com o passar do tempo e espera-se que esse ambiente 
contribua como agente facilitador para debates entre professor e alunos.   
Como uma abordagem inicial, esse trabalho indica que as Redes Sociais podem ser uma 
alternativa para subsidiar o ensino de Matemática, envolvendo os alunos em uma 
experiência instigadora e enriquecedora, que vise à aprendizagem colaborativa, a 
interatividade e a estimulação à pesquisa e investigação diante da edificação do saber.  
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